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「蔵書検索をしたけど、ここに欲しい資料がない！」
実は図書館では外部から図書/論文（雑誌記事）を取寄せたり、
Web上で閲覧できるサービスを行っています。
●富山関係・娯楽図書（小説/教養書）
なら・・・
県内の公共図書館/大学図書館の所蔵を
調べることができます。
＊県立図書館の資料は取寄せできます。
（My Libraryから申込・無料
取寄せまで1週間程かかります）
その他の図書館へは直接訪問してくださ
い。
●学術書/専門書なら・・・
全国の大学図書館の所蔵を調べること
ができます。
＊資料は取り寄せできます（論文はコピー）。
（My Libraryから申込・有料）
図書/論文を取寄せしたい 読みたい論文がヒットしない
蔵書検索(OPAC)は掲載雑誌名で検索します。
論文単位での検索はできません。
●「電子ジャーナル」がヒットしていませ
んか？
電子ジャーナルとはWeb上で読むことができ
る雑誌のことです。
提供サイト上の「PDF」アイコンをクリック
すると画面上で論文を読むことができます。
（大学契約外の有料論文は除く）
●Webで無料公開していませんか？
大学の紀要類やオープンアクセスジャーナ
ル等はWebで公開されている場合があります。
論文タイトルをGoogle等検索サイトで入力
すると上位にヒットします。
★My Libraryって？
図書館オンラインサービスのことです。
＜できること＞
・他キャンパス/研究室貸出図書の取寄せ 無料
・相互貸借（図書/論文コピーの取寄せ）有料
・貸出中図書の予約
・貸出図書の確認/延長
＜費用・日数＞
・費用：図書取り寄せ：送料（往復）
論文コピー：送料＋コピー代
（見開き1枚20～50円）
・日数：2日～1週間
図書館専用のアカウントでログインします。
図書館カウンターにてアカウントを配布しています。
読みたい本がわからない
Webcat Plusを使うと、入力した文章
からキーワードを連想し、おすすめの
図書を紹介してくれます。
目次を見ることもできます。
読みたい論文がわからない
学術論文検索データベースをお使いください。
入力したキーワードが含まれる論文を検索します。
検索結果から、掲載雑誌情報や富大所蔵や電子ジャーナルの有無を確
認/閲覧できます。
「CiNii Article」 「Web of Science」 「Google scholar」
対象：国内 対象：海外 対象：国内/海外
分野：全分野 分野：全分野 分野：全分野
その他、専門分野に特化した論文検索データベースがあります。詳細は
各図書館Webサイトの「データベース」をご覧ください。
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中央図書館の2階ホールで行われる展示企画を紹介しま
す！
「第2回 オルレアン写真展」
オルレアンで研修を行った人
文学部の学生や引率の中島先
生が撮影した写真を展示して
います。
昨年に続き2回目の開催。
皆さんの投票によって優秀写
真撮影者が決まりますので、
会場で投票をお願いします！
編集・発行 富山大学附属図書館中央図書館 〒930-8555 富山県富山市五福3190
TEL: 076-445-6898／FAX: 076-445-6902／E-Mail: chuolib@adm.u-toyama.ac.jp
●附属図書館URL http://www.lib.u-toyama.ac.jp/
●中央図書館URL http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/
●携帯版URL http://opac.lib.u-toyama.ac.jp/mobile/ （右のQRコードからもアクセスできます→）
【編集後記】
今回は色々な図書館サー
ビスの紹介をしました。
使い方がわからない方は
平日17時までに図書館カ
ウンターにお越しくださ
いませ。 （Ta）
●12/3(水)～1/20(火)
●2/13(金)～3/10(火)
「砺波市散居の四季 ―とな
み野散居村ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ入賞作
品から」
「となみ野散居村ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ」
の入賞作品を展示します。
砺波平野の散居村での「四季
の自然」「祭り・イベント」
「生活」をテーマとした写真
から、砺波の自然や文化をお
楽しみただけます。
3月下旬からは恒例の「富山大学展」も開催される予定です。
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◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
短縮開館（その他）
休日開館（試験期） 10:00-20:00
赤字は休館日です
中央図書館の展示スペースを活用したい展示企画がありまし
たら、どうぞご相談ください！
『選書ツアー2014秋』
開催報告
11/12(水)、紀伊國屋書店富山店において『選書ツ
アー2014秋』を開催しました。選書ツアーとは、大学
の図書館に置く本を学生さんに直に選んで貰おうとい
う企画です。
今回は、5名の学部生の方が参加して下さいました。
14時に現地集合し、選書の際の簡単な説明を受けてか
ら選書ツアーの始まりです。本のバーコードをなぞる
ハンディターミナルという機械と、選んだ本を入れる
カゴを片手にそれぞれ興味のある分野へ移動します。
豊富な品ぞろえに目移りする様子の学生さん達でしたが、
迷った時こそ中身をチェック出来るのが選書ツアーの魅
力！16時の終了時間までにじっくりと選んでもらった本
の冊数は52冊になりました。
今回ご参加頂いた学生さんからは、「自分で買えないよ
うな専門的な本を選ぶことが出来て、勉強に役立てるこ
とが出来ると思う」「普段見ないような棚の所にも面白
そうな本を見つけられて楽しかった！」といった感想を
いただきました。
今回の選書ツアーで選んでもらった本を展示した所、早
速貸出しがありました。皆さんもどうぞご利用下さい。
ツイッターからも情報を発信しています！
https://twitter.com/lilika_toyama 
展示スペースの紹介
図書館からのお知らせ
「貸出資料の延滞に注意！ 」
＊卒業予定者は、必ず
3月24日（火）学位記授与式
までに返却をお願いします。
「春期長期貸出のお知らせ」
学部学生・研究生：
2月4日（水）～ 4月3日（金）
大学院生：
2月4日（水）～ 3月18日（水）
→返却期限4月17日（金）
＊卒業予定者は除く
「試験期の休日開館について」
試験期（1/24～2/8）は休日の開館
時間を延長していますので、どうぞ
ご利用ください。
通常：10:00 ～ 17:00
試験期：10:00 ～ 20:00
